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Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak 
kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga 
kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. 
-Ali bin Abi Thalib 
 
 
“Sapa sira sapa ingsung” 
(janganlah menggurui, memerintah serta mencampuri urusan orang 
lain tanpa izin, apalagi memaksa kehendak, biarlah masing-masing 
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ABSTRAKSI 
Stres kerja adalah interaksi antara sifat-sifat pekerja dengan kondisi 
pekerjaan yang dapat mengancam individu sehingga dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi fisik maupun psikis karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran stres kerja 
karyawan bagian kitchen di cafe kota Madiun. Jumlah subyek dalam 
penelitian ini sebanyak 35 orang. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian studi deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data 
menggunakan skala. Analisis data menggunakan program SPSS 22.0 
for Windows. Hasil analisis item menghasilkan 17 item sahih dengan 
koefisien reliabilitas sebesar 0,845. Secara keseluruhan hasil 
penelitian stres kerja karyawan cafe bagian kitchen di kota Madiun, 2 
karyawan (6%) termasuk dalam kategori sangat tinggi, 11 karyawan 
(31,3%) termasuk dalam kategori tinggi, 11 karyawan (31,3%) 
termasuk dalam kategori sedang, 11 karyawan juga termasuk dalam 
kategori rendah dan tidak ada satu pun dalam kategori sangat rendah. 
Ditinjau dari masing-masing aspek pada stres kerja karyawan cafe 
bagian kitchen, 15 karyawan kitchen berada di kategori tinggi pada 
aspek perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian 
karyawan di bagian kitchen menunjukkan stres kerja yang tinggi 
pada aspek perilaku. 
 
  





Work stress is an interaction between the characteristics of workers 
with working conditions that can question individuals so that it can 
have a negative impact on physical and psychological employees. 
This study aims to detemine the stress image of the employees of the 
kitchen section at the cafe in Madiun. The number of subjects in this 
study were 35 people. This research is a quantitative descriptive 
study. Data collection techniques using scale. Data analysis using the 
SPSS 22.0 program for Windows. The results of item analysis 
produce 17 valid items with a reliability coefficient of 0.845. Overall 
research results of work stress kitchen cafe employees in the city of 
Madiun, 2 employees (6%) included in the very high category, 11 
employees (31.3%) included in the high category, 11 employees 
(31.3%) included in the category meanwhile, 11 employees were 
included in the low category and none in the very low category. In 
terms of each aspect of work stress cafe employees in the kitchen 
section, 15 kitchen employees depend on the high category on the 
aspect of relationships. This shows that most of the employees (43%) 
deal with stress in the high category. 
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